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Mauricios 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Oval trapezoide, rebajado en el dorso. Contorno desde esférico irregular a ovoide. 
 
Zona pistilar: Deprimida pero con un lado más levantado que otro, haciendo que los frutos se tengan en 
pie pero inclinados. Punto pistilar: Pequeño, de color gris casi negro, con frecuencia prominente al tacto 
y algunos conservan el estilo fuertemente adherido. Desviado hacia el dorso y en depresión formando 
pocillo leve o marcado. 
 
Sutura: Incolora, perpendicular u oblicua. Nace en surco más o menos pronunciado continuando sobre 
zona lisa y, junto al punto pistilar, en forma de incisión sin quebrantar la piel, sobrepasando unos 
milímetros hacia el dorso. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente amplia e igualmente profunda, rebajada leve o marcadamente en el 
dorso y más levantada en la parte ventral. Bordes lisos. 
 
Piel: Anteada al tacto. Color: Crema, levemente anaranjada, con ausencia de chapa o iniciada de suave 
ciclamen. Aisladamente aparece algún fruto totalmente rojo; visto con lupa, esta chapa está formada por 
la aureola del punteado que siempre es del color del fondo y, en su mayoría, es semejante a un 
marmoleado. En conjunto es de bonito aspecto. 
 
Carne: Anaranjada suave. Algo pastosa, aisladamente se encuentra algún fruto semi-jugoso. Sabor: 
Agradable y suavemente perfumada, siendo acidulada la piel. 
 
Hueso: Alargado. 
 
Maduración: Segunda quincena de mayo en Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
